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SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
CALIFICADOR: 
 
Se pone a vuestra consideración la presente tesis titulada: “RELACIÓN 
ENTRE LA PERCEPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CONEI Y LA GESTIÓN 
EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED Nº 03 DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2013”, que tiene como finalidad  
demostrar la relación entre la percepción de las funciones del CONEI y la 
Gestión Educativa, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en esta Casa 
Superior de Estudios. 
 
El contenido del siguiente Trabajo de investigación consta de cinco 
capítulos: El primero aborda el problema de investigación; el segundo 
desarrolla el marco teórico;  en el tercero se estructura el marco metodológico; 
y, en el cuarto capítulo, se indican los resultados; además, se señalan las 
conclusiones y sugerencias, seguida de las referencias bibliográficas 
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El trabajo de investigación tuvo como finalidad demostrar la relación 
entre la percepción de las funciones del  CONEI  y la Gestión Educativa en las  
Instituciones Educativas de la Red N° 03 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
La población estudiada consta de una población de 244 docentes,  de 
los cuales se ha seleccionado una muestra de 149 docentes de las 
Instituciones Educativas del ámbito de la Red Nº “03”, del distrito de  San Juan 
de Lurigancho, Provincia de Lima. Los instrumentos utilizados  para la 
recolección de datos fueron los cuestionarios sobre el Consejo Educativo 
Institucional  y la Gestión Educativa, los cuales fueron sometidos a juicio  de 
expertos. El criterio de confiabilidad  de los  instrumentos  para la presente 
investigación  se  determinó, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
obteniéndose una alta confiabilidad de acuerdo al criterio de confiabilidad 
valores. 
 
Se aplicó la prueba estadística de  Chi-cuadrado de Pearson para 
determinar la relación de las variables  y la Correlación de Spearman para 
determinar el grado de correlación,  llegándose a determinar que, existe una 
relación significativa entre la percepción del Consejo Educativo Institucional y la 
Gestión Educativa  de las Instituciones Educativas  de la RED 03 del Distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 
Palabras claves: Consejo Educativo Institucional,  Gestión Educativa, 









The research aimed to demonstrate the relationship between the 
perceptionof the Board of Education Institutional and Educational Management 
in Educational Institutions Network N ° 03 in the San Juan de Lurigancho. 
 
The study population consists of a population of 244 teachers, of whom 
you have selected a sample of 149 teachers of educational institutions in the 
field of Red No. "03", the district of San Juan de Lurigancho, Lima Province. 
The instruments used for data collection were surveys and Institutional 
Education Council Educational Management, which were subject to expert 
judgment. The criterion of reliability of the instruments for this investigation was 
determined by Cronbach's alpha coefficient, obtaining high reliability, according 
to the criteria of reliability values. 
 
Statistical test was applied Chi-square test to determine the degree of 
relationship variables and Spearman correlation to determine the degree of 
correlation, reaching determine that there is a significant relationship between 
the perception of the Board of Education Institutional and educational 
management educational institutions NETWORK District 03 San Juan de 
Lurigancho.  
 
Keywords: Institutional Education Council, Educational Management, 











Una gestión eficaz requiere la activa participación, concertación y 
vigilancia ciudadana de la comunidad educativa; para tal fin, es necesario 
conocer la relación entre la percepción de las funciones del  CONEI  y la 
Gestión Educativa; tema y motivo de nuestro trabajo de investigación. 
Elegimos este tema porque no existe un estudio que nos permita 
conocer el papel del Consejo Educativo Institucional en las Instituciones 
Educativas de la UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima 
Metropolitana; además, los investigadores desarrollamos nuestra actividad 
profesional como docentes en Instituciones Educativas de la UGEL en 
mención. 
El primer capítulo de nuestro trabajo aborda el planteamiento del 
problema, la formulación, justificación, limitaciones y los objetivos que se 
propusieron, tanto el general como los específicos. 
El segundo capítulo abarca fundamentalmente el marco teórico 
exponiendo los criterios sobre cada una de las dimensiones, variables e 
indicadores con el propósito de que el lector obtenga el conocimiento necesario 
para la comprensión de este trabajo.  
El tercer capítulo contiene el marco metodológico, en el están todos los 
fundamentos teóricos en el que se sustenta la investigación, así mismo, los 
procedimientos utilizados para poder contrastar las hipótesis de investigación 
planteadas; se consideró importante destacar el tratamiento a las variables del 
estudio, la validación de los instrumentos de evaluación, así como los métodos 
de análisis desarrollados. 
En el cuarto capítulo se describen los resultados, se contrastan las 
hipótesis y se analiza el logro de los objetivos de la investigación; en la 





Finalmente, se presentan las  conclusiones y recomendaciones que el 
estudio permitió indicar amparado en los resultados del estudio realizado, 
además del acopio de información teórica que se presenta en las referencias 
bibliográficas,  documentos normativos, tesis consultadas, se complementa el 
informe de investigación con los anexos, que permiten fundamentar teórica y 
gráficamente el estudio. 
  
